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EDITORIAL 
En el decurso histórico hay aniversarios que no piied!?ii pasar iiiacI~,eriici;~': y si algli i io 
reclama ese priviliegio, es el descubiimiento. hace existameii te 5 D  i i i o s .  de! famosos PT. 
sigla que posiblemente muy poco diga a niiiclios trabaj?ri,ares d i  1:: 1; o i ~ i i : ! ~ c i i i a  y que. sin 
embargo. abrió la puerta por donde se precipitó a r ro l l~ i l i i i a  la aiir,; llaii:.?cia re~/ol i iciói i  
de la biología molecular. 
El 1- de febrero de 1944 el mundo de la bioniediciri,i iec:l)io coi? i,-i i ica iiicliferencia el 
articulo titulado: Est~idios sobre la nafuraiera qiiiiriic? cle ln i~,- ' :r ici ,? qiie induce la 
transformación de los tipos neiimococidos. l i id~iccion de !; ancforrnacion viediante iina 
fracción del ácido desoxirriboniicleico aislado del iieiimocaco 111. sii:crito por 0. T.  
Avery. C. M.  Macleod y MacCarthy piiblicado en el p re .~ ig ioso .: -.,al of Experimental 
Medicine 1944: 79: 137. culminación exitosa de iin largr; y tort~ici.q; 3iniiiil sobre lo que 
tuvo como plinto de partida las obser!/acioiies de Fred Griffith del h.;, ' ~ i e r i i l  de Saliid de 
Inglaterra, hecha en 1928 eii Londres.qiie se Ilaiiic~ la d i s o l - i ; ~ ~ - :  5 ~ F  de cepas de 
Streptococcuspneu~noniae y que conrliiyeroii coi1 la dernosfi-aiióil expp-lr :i:lr.ii;.?i ,:icoiiti-overtible 
de la transferencia de información genética del S.  piieiiinonia% ::eioli/?c! 11. capsiilado. 
viriilento. a ' 7  cepa de Streptococc~is pnelinioniae R 11 acapirila,-lo, no vir~i iento: el 
experimento Iievó al mundo cienlifico el i , .~dc imiento  coritiiii<leiiie c!;. q i i r  ('1 ácido 
desoxirribonucieico contenia la inforinacion penética: pai-a los bicilogo.? niolnciilares del 
momento. los ácieos nucleicos no eran sino ! ~ i i i )  monótoiia repeticioti de b;,i,~r sin fonción 
ninguna lo importante entonces. eral? las proteiiias; estos campLiesi(is erati !u$ cir; : ~ n i a n  
una función indiscutible en ia iransi17ision de i r s  caracte.ri-i:cas c i i i~! .?: . r? :-o.; !:o, 1o:osos 
contradictores de la fiinción de los aci~-~,>s n i i c l ~ i c o r  cuec?:iinarcn i- ,..?!.':- +?i ";?I-incipio 
transformador" en forina tan severa qii- Iograroii. iiiclusivo. inc:di:  r i :  1:: .: /-';',c1.3:~1 de q u ~  
el premio Nobel de medicina le fuerr otorgadr> a quien liu'ero pci ! 7:)  ~ 5 :,:?.:S e! t ra l~ajo 
pionero. 
En la actualidad. ciiando todo lo ,.-fe: ente alpapelde los aci-los niii!f.rc,? - : , S , !  inaiif?iilaciéii 
es conocido. rn~ichos se preguiiiari por qiie razón. en sii i n o i n ? ; i i ~  :: :; i,~,~ostri7ciaii del 
'Drilicipio tiansforinador" ,lo : i y o i  trasce~idenc;;i. la resli i iF?'? : ~ . : i r i i ' s e r  s!!n;~le. el 
moinento histórico no 121.2 l jmni; + n  primer liignr el i i i~ i t id i i  e'í~:: ! I ' : ~ ! c ?  eri el terrible 
vóitico de la seglincla giieria 1: i 8 a l .  ¿a quie!, r~o , i i i a  r!i?eicsi ,i= ,-:i::t7,: i x !~e! i i i ie i i tos  
sobre elmodesto Streptococciisr ~ i i inoniae? Seglii7do. e l d ~ s ; ! i r o ~ l -  c i , : t ; f ; c c  r~ei i i ioniento 
era al respscto iniiy pobre y :  :i:i =¿!io tan !rasceiide!~?al i r a  un-3 ' ~ i c ! ! ~ : .  : , ~ r n o  'o fueron 
en su tiempo los trabqns de Etirl!c:i sobre la forniación cie 10s ai i t i , : . ,~,rr~i: .  )fi:-a.c I6,jano aun, 
la transmisión de las piifermedades infeccicsas posful.?:la por ~Gt:.-i?:-,r .Frzc.?s!oro en 
1530: tanta luz no pu ?!a ser asimilada en riiedio de ti?ii!a osci,i i-:ri i tercero. el peso 
negativista de los poil?iosos del pensarnieiiio cien!i f i rs cie esr  Ir! 
conceder ni ~ i n a  micia de i-azón a pei-soiias ineiios cotinoiacias ci la deniasiada 
modestia y miii i ina agresividad de siis desci!l)ridores que ii ie api 
de tantos otros. 
Sea io que fiiere. los hechos dieron finainierile ia irazo:i .i Avery M-,~!P;. '  ,, f i~ ' r rT??r t l i~ / :  sus
descubrimientos se reconocen como el h e c h ~  mas f~iiiriarneiital .?:: i : i i :  : , ~,~~~e.s t igac ió ! i  
de los ácidos niicleicos. que de paso trajo la!ri l~ren otros ! i a l l :~~gos  170 iYrpi: . - : ~ ~ : ~ i i , ~ ~ ~ i ? a l e s  
como el aislamiento y purificación de la DN4-asa pri : i i i ; . .qi i~,: ! .  
